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一、前 言
连横( 1878—1936) ，初名允斌，字雅堂( 棠) ，号剑花，后改名横，生于台湾县( 今台南市) ，祖籍
漳州龙溪县( 今龙海市) ，是台湾著名的史学家、文学家和语言学家。他曾辗转两岸多地担任报社













































查办，连横等被惩治，而改组未果; ［12］同年 10 月，《福建日日新闻》被迫更名为《福建日报》继续出
版，连横为避免迫害离职返台，入主《台南新报》汉文部; 1908 年，移家台中，入“台湾新闻社”汉文




















1913 年，他游历北京、张家口、望都、磁州、武昌、汉阳等地。6 月 30 日，由上海出发，乘舟赴牛
庄、营口，访王敬欣。［25］7 月 1 日早，赴奉天( 今沈阳) ，写下了《辽东道上寄少云》《红柳词》。连横
注意到被贬谪到东北的文人所发出的不平之声，“满洲这个地方，是关外之地，在古代，是谪官之所
栖迟，征夫之所戍守，因此以其为背景而发为诗歌者，大都无聊不平之意。”［26］路至大石桥，这里是


































1914 年冬，连横返回台南，将 126 首诗汇集命名曰《大陆诗草》; 再入《台南新报》，开始撰写
《台湾通史》，长达三年时间。1918 年秋，《台湾通史》完稿。［38］在《台湾通史》中，“连横所揭的正统
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A Study of the Tour and Literary Creation of Lian Heng in Northeast China
in the Early Years of the Ｒepublic of China
Zhang Yu，Hou Jingjing
Abstract: After Taiwan was ceded to Japan in 1895，Lian Heng published a number of political articles，such as“The
Ｒecent Diplomatic History of Manchuria”and“The Tainan New Newspaper's Ｒeport on Manchuria”，focusing on the issue
on Northeast China． In the early years of the Ｒepublic of China，Lian Heng went to Northeast China for short－term work，
participated in the editing work of“New Jilin Newspaper”and“Biansheng”，and wrote down many poems and articles a-
bout international time，northeast landscape，national hero，costume culture，etc． After that，those were compiled into two
volumes，namely“The Continental Travel Notes”and“Continental Poetry”． These poems have modern ideas and are not
limited to Chinese traditional rhyming form，in which the two contrasting styles of writing，“impressive and impassioned”
and“gentle and delicate”，are deeply contained． In addition to this，every word is also full of Chinese national thought．
What he saw and heard in Northeast China prompted Lian Heng to doubt the real motive behind Japan's propaganda of“Asi-
an Monroeism”． After the trip，he even chose to rejoin Chinese nationality and started writing“a general history of Tai-
wan”． Lian Heng's literary creation vividly reproduces taiwanese literati's concern on the fate of Northeast China during the
Japanese occupation period，leaving many clues for today's people to look at the close cultural connection between Taiwan
and Northeast China．
Key Words: Lian Heng，Chinese national narrative，historical narrative，cultural practice
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